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El Rey a su llegada a Madrid es objeto de manifes-
taciones de entusiasmo 
L A L I B R A S E C O T I Z O A 4 5 1 5 5 
Ultima hora. Los procesados del manifiesto, en libertad 
SE LLEGO A U N A C U E R 
DO EN L A F O R M A C I O N 
DE L A C A N D I D A T U R A 
M O N A R Q U I C A 
Madrid, 14 . -Anoche se l legó a 
nn acuerdo para la formación de 
la candidatnra m o n á r q u i c a por 
Madrid. 
Las fuerzas de la U . M . que 
acaudilla el conde de Guadalhor-
ce aceptan los cuatro puestos que 
les ofrecen en la candidatura ofi-
cial. 
Uno de dichos puestos es para 
el conde de Val le l lano. 
Las otras tres candidaturas se 
rán presentadas por los distritos 
deBuenavista, Congreso y Pala 
cío. 
DEL CONSEJO D E G U E -
RRA D E J A C A 
EL CAPITAN G E N E R A L D E 
ARAGÓN A P R U E B A L A 
S E N T E N C I A 
Zaragoza, 24.—El capi tán gene 
wlde Aragón, s e ñ a r F e r n á n d e z 
de Heredia, ha firmado, ap robán 
dola, la sentencia del Consejo de 
Sierra celebrado en Taca por los 
sucesos de diciembre. 
El capitán general ha accedido 
a la reoucción de la pena que se 
proponía en la misma sentencia 
Para algunos encartados. 
Sentencia y propuesta. 
1)6 cadena perpetua a 25 años 
31 capitán Sediles; tenientes Ma-
jj11 y López Mejías; a l fén z Juan 
^Dzález y Arturo Rodr íguez . 
J:20 años al alférez Víc to r G a 
n(1o; sargento José Vi l l anueva y 
Maestro armero Labrador, conde-
j?Qs a cadena perpetua 
j . 12 pfios, tenientes A lb i ach , 
lasio M ^ Pmzón» TaPia . Aüas -
Wér f t í a e z y Antonio Romero; 
dan JuanBala8iier, Pabl0 Gar 
güeñas , Juan Mart ínez Gui l lo t 
Aarf.eiltí> Burgos y D u r á n . 
tes To 3608 t ambiéa a los tenien • 
^erc0^^ ' Gervido S maestro ar 
*adn 0 govia» que estaba conde 
De " ' ^ P e r p e t u a . 
SeiSm £ños» respectivamente, a 
^ro P Su? menos los teniente Isi-
Vos p 3 ; 8 ^ 3 1 ^ 6 0 6 8 ! 0 5 6 
H 51 b i i l l P * Soler y Pascual 
P é r e z ; suboficial Garc ía Maroto y 
sargentos J o s é Perezuela, Grego 
rio G a r c í a Carrasco, Luciano 
Gonzalo, Juan Meca y R a m ó n M u 
ñ o z . 
L o s d e m á s condenados q ' ie lan 
igual . 
S2 les c o m u n i c ó a los procesa-
dos la aprobac ión de la sentencia 
por el capi tán general con las mo 
dificaciones propuestas. 
L o s seis absueltos por el C o n 
sejo de guerra han sido ya pues 
tas en libertad. 
L o s cuatro condenados por el 
delito de negligencia han empe 
zado a cumpl i r las penas en la 
Ciudadela. 
C o m e n z ó a cumpl i r el arresto 
gubernativo impuesto pi r el capi-
tán general, el oficial de A r t Hería 
s eñ^ r Domingo , por ios inciden 
tes p r ó ^ o c a d o s durante la def ;nsa 
que hizo del cap i tán Sediles. 
L A E S T A B I L I Z A C I O N 
D E L A P E S E T A 
C O N F E R E N C I A D E B E R -
G A M Í N 
Madr id , 24.—Anoche, en el 
Ateneo dió una conferencia el 
ex ministro don Francisco Berga-
m í n . 
D i se r t ó sobre la «estabil ización 
de la peseta>. 
D e s p u é s de analizar la actual 
s i tuac ión económica de E s p a ñ a 
dijo que en pocas ocasiones ha si 
,do tan favorable la balanza del 
comercio y af irmó que la depre 
ciación de nuestra moneda es de 
bida, en un 85 por 100 a la situa 
ción polí t ica de E s p a ñ a . 
E n el extranjero no hay con-
fianza en el Poder públ ico espa-
ño l porque los extranjeros ven la 
necesidad de que este Poder legi-
t ime. 
L a estabi l ización de la peseta 
consis t i r ía en darle un valor oro 
muy inferior a l actual. 
L a base s ép t ima de la ley de 
o rdenac ión bancada prohibe to-
' car el oro del Banco, y sin embar-
g o s e h a n enviado tres millones 
de libras a l extranjero, a disposi 
ción del Banco Internacional de 
Pagos, organismo con e l q u e 
nuestra nac ión no debió tener re-
lación alguna. 
T R A T A D O C O M E R C I A L -
C O N F R A N C I A 
M a d r i d , 24—Se han reanudado 
las conversaciones para la confec 
ción del nuevo tratado comercial 
h i spanof rancés . 
C o m o la de legación francesa se 
encuentra todavía en Ginebra, 
asistieron por la vecina repúbl ica 
e l consejero comercial de la em 
bajada señor Juge, el segundo se* 
cretario señor Boissanger y el 
cónsul f rancés en Madr id s eño r 
R o u x . 
L a sesión fué preparatoria para 
otras sucesivas. 
T o m a r á n parte en las delibera-
ciones e l señor Dousinague, que 
r eg re sa r á m a ñ a n a de Barcelona, 
en donde asiste a la r eun ión del 
C o m i t é Algodonero. 
L A B O L S A 
; . • : • ( 
Madrid , 24,—E .ta tarde se coti-
zaron las monedas extranjeras en 
la siguiente f j rma: 
Libras , 45*55; francos, 36 70; 
dólares , 9 36 y tres cuartos. 
L L E G A D A D E D O N 
A L F O N S O 
Madr id , 24.—En el sudexpreso 
de I rúu l legó esta m a ñ a n a , p r o ç e 
dente de Londres y P a r í s su ma 
j esta d el rey de España . 
E l tren era conducido por el 
duque de Zaragoza. 
E a la es tación aguardaban a 
don Alfonso la familia real, el 
Gobierno, autoridades, elementos 
palatinos y a r i s tóc ra tas y un nu 
meroso públ ico . 
E l monarca, a la salida a la 
explanada, fué vitoreado y a c í a 
mado. 
Durante el trayecto de la esta 
c ión a Palacio el soberano fué 
objeto de continuas manifestacio-
nes da s impa t í a . 
N U E V O S A L B O R O T O S 
E S T U D I A N T I L E S 
Madrid , 2 4 . - H o y se han repro-
ducido ante la Facultad de Med i -
cina nuevos alborotos por los 
estudiantes. 
Como los alborotos iban cre-
ciendo y algunos estudiantes da-
ban gritos subversivos, fué nece-
saria la in te rvenc ión de la fuerza 
públ ica . 
Desde el tejado de la Facul tad , 
un grupo de escolares a r ro jó pie-
dras a los guardias. 
Otros grupos intentaron formar 
una mani fes tac ión , siendo disuel 
tos por los guardias de Segur i -
dad, habiendo una col is ión entre 
ambas partes y sonando Unos dis-
paros. 
L a alarma fué muy grande. 
L o s guardias hicieron varias 
detenciones. 
A pesar de esto las clases con-
tinuaron abiertas. 
L L E G A D A D E J O R D A N A 
M a d r i d , 24.—Como e s t a b a 
anunciado, l legó a la Corte el alto 
comisario de Marruecos, general 
Jordana. 
Inmediatamente este general se 
t ras ladó al ministerio del Ejérci-
to, COD f ren ciando con e l conde 
de Xhuen . 
E l general Jordana permanece-
rá en Madr id una semana. 
R E G R E S O D E L D U Q U E 
D E A L B A 
Madrid , 24.—El jueves regresa-
rá de Pa r í s el ex ministro de Es-
tado duque de A l b a . 
F I R M A 
Madr id , 24.—Don Alfonso ha 
firmado unos decretos poniendo 
en libertad a algunos presos de la 
zona de Marruecos y el proyecto 
acordado por el Gobierno para 
amortiguar el déficit de las expo-
siciones. 
EN MARRUECOS 
I M P O R T A N T I S I M O DES-
C U B R I M I E N T O 
C O N T R A B A N D O D E A R M A S 
Madr id , 24.—Ha producido sen-
sación una información enviada 
a l diario <Ahora> desde M á l a g a , 
s e g ú n la cual se ha descubierto en 
la zona del Riff una o rgan izac ión 
que se dedicaba al contrabando 
de armas. 
Este rumor, que desde hace 
unos d í a s circulaba insistente-
mente por el protectorado; h 
tomado cuerpo al tenerse noticias 
de que las autoridades mil i tares 
hablan adoptado e n é r g i c a s me-
didas. 
E l rumor públ ico atribuye a 
esta o rgan izac ión dé contraban-
distas una importancia tal vez 
exagerada acaso por las resolu-
ciones adoptadas por las autori-
dades militares y puestas en p r áC ' 
tica p r las intervenciones mi l i t a -
res en estos d ías . 
S e g ú n esos informes particula-
res, hace días nuestras in terven-
ciones militares tuvieron cierta 
confidencia en v i r t ud de la cual,, 
el teniente coronel jefe de las in -
tervenciones militares hab ía lo-
grado descubrir un contrabanda 
de armas en un falucho que por 
las noches se situaba frente a l a 
playa de A x d i r y hac ía s e ñ a l e s 
luminosas hacia la costa. 
Como consecuencia de estos i n -
dicios de contrabando, que no han 
podido ser confirmados oficial-
mente porque las autoridades 
g u a r d a n absoluta reserva, se 
adoptaron ené rg icas medidas, so-
bre todo en la cabila de Segangan 
y otras cabilas p róx imas . 
E l pasado día 18 salió a V i l l a 
Sanjurjo el coronel Capaz, inspec-
tor jefe de las intervenciones m i -
litares de Marruecos, y como con-
secuencia de sus disposiciones 
procedió , tanto por las fuerzas de 
la i n t e rvenc ión como de la Guar-
dia c i v i l , a practicar numerosas 
detenciones de moros muy cono-
cidos. 
Se dice que entre ellos un fami-
liar del Bajá y moros que desem-
peñan empleos en el departamen-
to oficial . 
Se tiene como principalmente 
sospechoso a un americano resi-
dente en V i l l a Sanjurjo, a quien se 
ha som etido a estrecha v ig i lancia . 
SE VENDE en buenas condiciones 
un APARATO SIERRA de cinta 
mural de 90 centímetros de volan-
tes. Razón: Ronda Víctor Pruneda, 
1,* FABRICA de BAULES. Teruel 
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Pectoral Dr. Moliner 
(PRODUCTO NACIONAL) 
y P a s t i l l a s Pectora les Dr . Mol. 
Resultados 
C A L M A N L A T O S 
probados en los RESFRIADOS, QRIPPE CATARROS. RoNnil 
Y BRONQUITIS, quizá evito una Tuberculosis M ^ 
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LA CIFGÜECITA 
A Juanito, aauM muchacho, con 
s u carrera concluida y p^r tanto 
«•tí disposición de casarse, le en-
tusiasnaba aquella rub ta, E ' i s a , 
l inda , fiaa y espiritual como p t t í -
de ser el ideal del soñador m á s 
exigente. Rimaba coa l i belleza 
de sus cabellos un rostro perfecto 
en el que resaltaban como un don 
m á s de la be l l ez i m o s ojos ras-
cados de una pupila verdosa, pro-
funda y evocadora, que unas ve-
ces ten ía la inmovi l idad de una 
piedra preciosa y otros la dulzura 
acogedora de una virgencita bue-
na . 
Juanito y El isa hubieron v iv ido 
siempre un dos desde sus juegos 
infantiles; así pues su amor, un 
amor puro que se había apoderado 
d e s ú s almas jóvenes inconsciente 
mente, les l levar ía muy pronto al 
matrimonio. Pero.. . 
Aque l l a desgracia h \b í a des-
concertado a la famil ia de El isa . 
E l i s a hab ía sufrido laconsecu*n 
c ia de una herencia fatal: se había 
quedado cieguecita. Era una en-
fermedad en que influye casi to-
talmente la herencia, que habr ía 
sido trasmitida por un abuelo su-
y o . 
L a f i m i l i a así su ñ a en su des 
gracia a E l i sa y aun el mismo Jua 
nito, quiso adelantar la b o l a ere 
yendo con esto a l iv iar a la enfer-
m a de su dolorosa preocupe c ión . 
Pero ella comprend ió bien pronto 
que sus i ' u iones se h íbrían de-
rrumbado. Y n fu x ionó sobre sí 
e l mismo in te rés de Juat ito por 
e l casamiento, más que amor era 
por compas ión a su desgracia. E l 
t e n í a derecho a que la madre d 2 
sus hijos fuese una mujer com 
pleta. 
A ella se le desgarraba el alma 
ante la sola idea de que su Juani-
to pudiese ser de otra mujer... 
Pero no debía s c ñ a i : ella se sacri-
ficaría, tanto se aferró en su ne 
gat iva que el joven c r eyéndose 
despreciado buscó otra esposa en 
cquel pueblecito silencioso. 
H i pasado un año . ¿Ha sido fe 
l íz Juan? Mas de una vez tras una 
noche de insomnio a despertado 
con el nombre de E l i sa en los la-
bios. 
¿Y ella? ¿Elisa? v íc t ima de una 
ESOS - TIMBRADO 
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OS - CATALOC 
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incurable dolencia como i ] ^ [ o t Í C Í a r Í O t a i l r i l l O 
bsequeriana ha secado el caudal i 
de sus ojos en una continua con-
goja sentimental. Y todo lo que 
sus familiares intentan, (conver-
saciones, noticias y comentarios 
del lugar) para distraer a la enfer 
ma es inút i l , pues una eterna tris 
tez a se ha apoderado de ella ha-
ciendo perder toda esperanza. 
—No sabes Elisa? Juan ha teni-
do hoy un nene. 
E l l a se incorpora de su abati-
miento; siente un deseo inconte-
nible de ver al n iño . L e traen a l 
n iño ¿a qu i éa se le parece madre? 
—pregunta—Se le pa rece rá a é l . . . 
L a madre l lora y ella que por 
primera vez maldice la falta de la 
vista exclama entre sollozos al 
tiempo que £ caricia al recien na-
cido. 
- ¡H jo mío l 
H d aqu í concluido el sencillo 
relato, en el que hemos anotado 
solo las notas sentimentales. Más 
pensemos en cuantos Elisas ha-
brán existido sujetas por la fatali-
dad a una herencia genés ica mor-
bosa, que una ley suprema de v i 
da ha hecho irremediable. 
H A R O L D O . 
Teruel , marzo 1931. 
m ? e r 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorològica de esta capital: 
Máxima de ayer, 13'4 grados. 
Mínima de hoy, —1. 
Vif nto reinante, S. 
Presión atmosférica, 681 7 
Recorrido del viento 22 kilómetros. 
S Ü A D A L A Y I A R 5. A . 
Para pedidos de instalación de aguas, avi-
sos y reclamaciones, dirigirse a su doinicilio 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
T E L E F O N O , 36 
La del Corpus 
en Sevilla : : : 
Y a es tán preparando los se v i 
llanos la corrida del Corpus, día 
4 de junio, patrocinada por la 
Asociación de la Prensa. 
Se es tán haciendo las gestiones 
con los toreros que han de actuar, 
y hasta ahora, que sepamos, no 
hay contratados m á s que uno: Sa-
turio Torón . E l navarro va a can 
tar en Sevi l la , hasta fandanguillos 
para que le recuerden los sevil là 
nos con s impat ía toda su vida. 
El Chiquito de la 
Audiencia rebelde 
...Se rebela c o n t r a í a Empresa 
madr i l eña y con razón. L e quisie-
ron poner en el cartel, entre un 
arrepentido (Ricardo González) , 
y un debutante, (Niño del Matáde 
re). Uno que dió un paso a t r á s , y 
otro que todavía no lo dió cp2> 
adelanta, aunque haya muchas es 
peraezas en que lo d é . 
Y es lo que dic el Chico de la 
Audiencia . Y o que tengo cartel 
ganado en Madrid , debo de alter 
nar con creal idades» y no con es 
peranzas y menos con arrepenti-
dos. Y sobre todo, que la peseta 
bajó mucho y la Empresa debe de 
subir m i l pesetillas m á s por m i 
trab jo . 
I Cielos endemoniados la que se 
a rmó! . . . 
Como que si no se suav izm las 
cosas, vemos a Miguel Prieto ha 
cié adose empresario de Vi s t a A l e -
gre o T e t u á n para presentar a 
Juanito Mart ín Caro. . . y llevarse 
I unos miles de duros de ganancia. 
Porque después de lo ocurrido 
con Domingo Ortega, nada de ex 
trafio tiene que otro torero se en 
cumbre sin necesidad ae pisar la 
plaza madr i l eña . 
Todo puede ser que cambiemos 
de ruta los añe i cnados . 
El hermanlto del Niño 
Dicen que el de Ronda tiene un 
hermanito, que es una «bendisíón 
del sielo> cuando el chaval se po-
ne a torear con la muleta. Y C a 
yetano Ordóñez no se ha decidido 
todavía a que debute en serio. 
hasta que el chiquillo se afiance 
un poco m á s . 
Porque desde luego, el chaval , 
torero quiere ser como su herma-
no, y dispuesto está a que la gente 
vuelva a acordarse de Ronda, co 
mo en los primeros triunfos de 
Cayetano. 
¡Que así set!... 
«Los de Aragón» 
Esto no es el t í tulo de la célebre 
zarzuela del maestro Serrano, si-
no de la banda cómico- taur ina 
que se denomina y ha comenzado 
a actuar en las plazas de E s p a ñ a 
con éxi to indiscutible, especial-
mente la pareja de baile. 
H o y que tanto se bailotea ante 
los toreros por algunas figuras, 
parece que no debiera causar sen 
sación, pero estos maños bailan 
unas <íoticas> que no hay mas re-
medio que aplaudirlas. L o contra 
rio que lo que luce el públ ico con 
las que se marcan algunas figu 
ras... 
Ya empiezan las 
sorpresas : : : : 
B »rcelona y Valencia se anima-
ron ya con las corridas de toros. 
Pronto empeza rán también las de 
abono en Madrid . Y con ello, las 
primeras sorpresas, los primeros 
aplausos... y los primeros avisos. 
Porque parece que este año , con 
el reloj obligatorio en las piezas. 
tes de 
cuando 
no se duermen tanto en sa 
pañuelo para que toque el ci^1 
Y ya empeziron a sonar ^ 
sorpresa p?ra muchos. ^ 
Acert jo 
- ¿ C u a l es el tonto más 
todos los tontoí? .. 
— E l público de toros. 
—¿Por qué? 
- Q u e se mire cada uno aUsn, 
j o y s e vea la cara, momentos ' 
acercarse a la t aq^ * 
le anuncian esascorrid»; 
k i l omé t r i ca s con toreros arreoe 
tidos v debutantes ignorantes ^ 
¡ A q u í s í . . . ! 
Prensa Cuevas. 
Centro Aragonés 
de Barcelona 
N U E V A JUNTA 
D I R E C T I V A 
E n vi r tud de la renovación de 
cargos, verificada con arreglo a 
los Estatutos porque se rige este 
C e i t r o , ha quedado constituida 
ea la siguiente forma: 
Presidenta: D o n Pascual Sa-
yos. 
Vicepresidente primero: Dea 
Nicasio Ol ivas . 
Vicepresidente segundo: Don 
Domingo Montón . 
S2cretario general: Don J baquía 
Palacio. 
Vicesecretario primero: Don 
Miguel T r u l l é n . 
Vicesecretario segund.: Don 
Láza ro Lecha . 
Tesorero: D o n Mariano de Val. 
Contador: D o n Isabslino Ar-
cas. 
Bibliotecario: D j n Mariano 
Mar t ínez . 
Vocales : 
Don Ju l io Ca lvo . 
> Rogelio Fontana. 
» Cayo Murga. 
» jOié M.a Castillo. 
» Eladio Hernández. 
> J e s ú s Turmo. 
> José Casals. 
> Rufino Bigas. 
LA INFORMADORA ESPAÑOLA 
Rufas, 8 
A G E N C I A D E A R A G O N _ 
T e l é f o n o 1*50 ZARAGOZA 
que 
O P E R À C I O N B 5 Q U E R E A L I Z A ^ 
C o m p r a - v e n í a de fincas y admin i s t r ac ión de 'JJ^c 
Vendemos casas en Za ragoza desde 20.000a 50'0yü ^ * 
Hipotecas con g a r a n t í a de fincas rús t i cas y urban 
Faci l i ta p e q u e ñ a s cantidades con firmas solventes 
(como intermediario) 
Construye y reforma edificios mediante presupuestos 
facilita gratuitamente. 
COBROS D E CRÉDITOS RETRASADOS ^ 
Informes comerciales y particulares en toda t í sp 
Dir igir la correspondencia]al Director remitiendojsell0 
para la contestación í í T A ^ 
A C T I V I D A p Y R E S I E R V A A B S O L U 
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D E I N T E R E S P A R A L O S A G R I C U L T O R E S 
Mariano 
agitaciones pol í t icas 
^ frecuincia la a tención 
de temas que interesan a 
ra española , principal públic 
la a gricultu 
de riqueza de nuestra pa-
ta! ocurrió no ha mucho con 
Msuuto que encabeza estas lí-
a^s, objeto de la Rea l orden de 
Lro del corriente año , adiciona-
da por otra disposición de febrero 
revista C á m a r a 
Agí ícola de la provincia de Sev i \ en secano estriba en procurar a l 
l i a consignan los resultados exce | macenar en el suelo la mayor can 
lentes obtenidos por la m a y o r í a ; t idad posible de agua de l luv ia y 
L A S L L U V I A S 
Cont inuó durante la semana el 
E l secreto del cul t ivo del m a í z * rég i r. en de l luvias, ofreciendo el 
La campaña de implan tac ión 
¿elsusodicho cultivo foé iniciada 
p0rel Real decreto de 11 de junio 
àel929 y llevada a efecto en el 
aBol930 por los agricultores.in 
teresados. con la in te rvenc ión del 
Comité e Instituto de Cereal icul 
tura y las secciones ag ronómicas 
de las provincias interesadas. E l 
resaltado no ha podido ser m á s 
halagüeño; previsto como máxi-
mo un número de 15.000 hec tá reas 
de los agricultores en los cultivos 
de ma íz en campos en donde ja-
m á s se habían practicado y se 
prevee que en brt ve n ú m e r o de 
años la p roducc ión española bas-
t a r á para atender a nuestra de 
manda. 
E l ingeniero a g r ó n o m o don 
Marcel ino de A r a n a , director del 
después en evitar que esta agua 
se pierda por evaporac ión . Para 
conseguir lo primero hay que la-
brar las tierras en fin de otoño e 
invierno, dando una o dos lebo-
•reis de arado de vertedera, y lo 
segundo se consigue dando labo-
res de bina en tanto t ú mero como 
sea necesario para que la t ierra 
Instituto de Cerealicultura fea he- { no se p0I1ga L a me|or t ierra 
cho constar púb l i camente la ex ¡ para este cult ivo es la franca y 
traftezaque en todo espí r i tu ob-j sue|ta Con preferencia a la fuerte 
servador produce el hecho de qu? j y tenaz. Las semillas para la siem 
un país eminentemente agr íco la y |fbra han de ser adecuadas procu 
poco poblado, no solo con reia-j ran(i0 qUe negUe ia madurez an-
d ó n a la ex tens ión de tierra p ro- | tes que se agoten las reservas de 
ductiva, importe grandes cantida-1 agUa ¿2i suelo. L o s detalles t éc 
des de algunos productos agr íco- ¡ nicos son impropios de un ar t ícu-
lae, especialmente maíz , del que j i0 como ei presente, pero p o d r á n 
subvencionadas, han llegado las ha habido 611 los *ltimos aJos una ¡ obtenerse en la Di recc ión del Ins-
efectivas a 9 000 a pesar de los 
augurios pesimistas que afirma-
ban era imposible ese cultivo en 
España en los secanos de l interior 
de la pecínsUla, alejados de las 
brisas marítimas y con escasas 
precipitaciones acuosas. E l r úme-
ro de los solicitantes de subven-
ción han excedido de los 3.000 se 
Halados. 
Ea la nueva disposición se pre 
ceptúa que el n ú m e r o de agricul-
tores subvencionados sea el ma-
yor posible y el de hec tá reas el 
de 200 por provincia en vez de las 
i m p o r t a c i ó n media anual de unosj tituto de Cerealicultura 
tres millones y medio de quinta- \ E l maíz constituye una de las 
les m é t r i c o s , con un valor a su | diversas manzanas de l a discor 
llegada a puerto de 110 millones día entre agricultores y ganade 
de pesetas. ros, los ú l t imos , deseosos de te 
ner piensos baratos solicitan con 
ffrecuencia rebajas temporales en 
los aranceles aduaneros sobre i m 
por tac ión del maíz , quedando re 
Algunos han dudado de la posibi 
l idad de dedicar a este cult ivo las 
tierras de secano de las provincias 
interiores del Sur de Espüña y hay 
que hacer constar que desde hace i ducidos a los meramente estadis 
m á s de treinta años en no pocos | ticos,; los segundos ven en esta 
pueblos no solamente de la pro- j;rebaja no solo ua ataque a los fíro 
v inc ia de Cádiz , sino de las de j^uctores españoles de maíz sino a 
Córdoba y Sevi l la , no solo en las j ios ¿ e todos los granos, afirman 
tierras frescas de la vega, sino j ¿ o que la deficiencia del maiz in-
también en las tierras situadas | d ígena puede ser suplido con los 
100anteriormente seña ladas . Po r fuera de ellas, se ha cultivado el(saivados, avena y cebada de pro-
el contrario se restringe a una 
Cetárea por agricultor en vez de 
Masque pueden ser subvencio-
nas para que se consiga la fina-
Wad de extender ese cult ivo, 
^perdonando el Estado gratui 
ú n t e l a semilla y 200 pesetas 
ea que es la cantidad a 
maiz T a m b i é n se duda de la i n - ducc ión nacional. Repl ican los ga-
dicada posibilidad en ambas-Cas- \ naderos que el ma z, por su poder 
tillas y A r a g ó n . E l mencionado nutri t ivo y sus cualidades para el 
ingeniero ha dado a conocer que 1 ganado de engorde, es insustitui 
en la dilatada llanura que se ex ble y con estas disputas, según 
tiende a 100 metros de altura so i vence en cada ocas ión el empuje 
bre la vega del Duero, en T o r o ; de unos a otros, vemos aparecer 
. ^ (Zamora), en la que no hay una ¡en la «Gaceta» alternativamente 
We, según cálculos, pueden sola fuente, n i un arroyo con agua disposiciones que rebajan o ele 
pender los gastos de cult ivo. permanente y en donde la l luv ia van los derechos arancelarios. 
campo excelente aspecto, favore-
ciendo los sembrados tempranos 
y t a rd íos que t a m b i é n meioraron 
mucho. Ahora un sol brillante ter-
m i n a r á de l levar el optimismo a 
los labradores. 
E L M E R C A D O 
N A C I O N A L : : 
Cont inúa flojo el mercado t r i 
güe ro y los precios se sostienen, 
con tendencia a reaccionar, ya 
que los pedidos parece que au-
mentan sobre todo de las plazas 
catalanas. 
Los precios oscilan entre 45 pe 
setas y 47<50 pesetas los 100 kilos 
E l centeno se muestra en el 
mercado con m á s an imac ión que 
la anterior semana. L a cot ización 
es de 33 pesetas ?os 100 ki los . 
D Í cebada no hay casi ofertas 
aunque la demanda tampoco es 
importante. De 30 a 32 pesetas los 
100 ki los es la cotización media 
en los mercados castellanos. 
L a avena con escasas operacio-
nes a 25 pesetas. 
E L M E R C A D O 
A C E I T E R O : : 
A l g u n a vent ja se observa en 
esta semana para el vendedor ya 
que a u m e n t ó la demanda de acei 
tes en los mercados andaluces ga 
nando en la cotización un real por 
arroba. S2 cotiza el de tres grados 
de acidez a 76 reales y medio los 
once y medio de kilos. E l de oru 
jo en bája, co t izándose a 100 pese 
tas los 100 kilos. 
El excelente jamóa 
defcspaña 
E l producto m á s rico, m á s sano, 
nutrit ivo y digestivo de todos los 
del cerdo. Sú c o n s u m ó , cada d í a 
mayor, da motivo a que su pro-
ducción vaya en considerable au-
mento cada año . E s t á considerado 
entre los alimentos naturales co-
mo el m á s exquisito. Su gran fa-
cultad nutri t iva, unida a su fac i l i -
dad digestiva, le hacen recomen-
dable a personas enfermas y des-
nutridas, como uno de los mejo-
res alimentos de los m á s reco» 
mendados por la clase m é d i c a , 
ya crudo, d e s p u é s de bien curado, 
ya ex t r a ída su sustancia en ca l -
dos, etc. 
S u variedad es grande y sus 
denominaciones, según las regio-
nes que lo producen, son asturia-
no, gallego, de A r a g ó n , c á t a l án , 
serrano, de Granada, castellano, 
etc., etc. Todos pueden ser igual-
mente buenos s i en su prepara-
ción se han tenido especial cuida-
do en darles la saUzón en su pun-
to, conservarlos y cuidarlos en 
climas de altura a temperaturas 
cuanto m á s bajas mejoies, y se le 
ha dado para su curac ión , e l 
tiempo necesario, por lo menos, 
de ocho a diez ¿ ñ o s . 
Es un producto nacional del 
que podemos estar orgullosos, 
porque s e g ú a muchos extranje-
ros que conocen diversas partes 
del mundo, no han encontrado en 
n ingú a sitio carne conservada de 
tan excelente calidad, tan rico-
aroma y tan exquisito paladar. 
Aun ^  la enumeración pueda 
Ni 
media anual es de solo 300 m i l i 
metros, se cultivan después del 
trigo melonares, en los que siem 
pre a c o m p a ñ a n a los melones san-
d ías y algunas matas de calaba 
zas, girasoles y maiz. Y claro es 
que en tierra y c l ima en que ve-
getan bien y llegan a la madurez 
10 a 20 matas de maiz, pueden 
t ambién vegetar y maourar 10.000 
o 20.000 m i l matas. E n 1927 en 
una finca de la , para muchos, es 
tér i l y desolada llanura de la M a n 
• schadeAlbace te , en las proximi-
Solicit d la t rami tac ión de \ dades de la estación de L a Roda, 
I udes y se índican las I se cul t ivó una hec tá rea de maiz 
o molesta para el lector i n 
pernos que las provincias a las 
CeSr?tÍen(Íe la s ^ n c i ó n 
C!V0I1: A l b a c e ^ , A v i l a , 
% d P ígCS' Cáceres» Cádiz, 
W * Córdoba» Cuenca, 
V/T G«acialajara, Huelva , 
p^Madnd , Málaga, Navarra , 
evilla V, alatnaoca, Segòvia , 
^ 4 i d 7^ TEIUEL» TOLEDO» 
EQ ia R ' Zamora y Zaragoza, 
^a .^í?,? orden antes mencio 
es de 
os maíz que según los i en s cano como ensayo; en 
1928 
balizados han de sem 
^ a región. Se abre hec t á r ea s : v en la Real Casa de 
un centenar y en 1929 doscientas 
corso no""'* lc^iGn- abre hec tá reas ; y en 
' ^ m i l i la adcluisición de Campo se han hecho varios ensa 
feJ*8* En la Real orden y os de cultivo utilizando distintos 
Stienenrero del P á s e n t e año tipos de maiz con resultados tan 
¡ > u ei re^lasParala prela- excelentes que a l año siguiente se 
Pionest0rgamient0 de las han dedicado 30 hec tá reas de di-
cho cult ivo. 
convirtiendo en industria aleato 
ria la agr ícola de producc ión de 
cereales, con la protesta y consi 
gu íen te r ec l amac ión como la fir-
mada a mediados del ú l t imo por 
el presidente y secretario de la 
Asociac ión de agricultores de Es 
paña , en la que se pedía la subsis 
tencia con ca rác te r fijo del dere 
cho arancelario de 21 pesetas pa 
ra el trigo; el r ég imen de libertad 
de venta de éste y de sus deriva 
dos; y que bajo n ingún pretexto 
pudo restablecerse para el maiz 
un derecho es tad ís t ico debiendo 
mantenerse e l derecho actual. 
Unicamente as í pod rá decirse con 
verdad que se quiere amparar en 
justicia a la producc ión cerealis-
ta. L a s modificaciones constantes 
constituyen lo peor que puede 
ocurrir para esta gran riqueza na-
cional , l a primera de España . 
{De la Agencia Internacional 
Arco), 
L O S V I N O S B A J A N 
D E P K E C I O : : : : : 
Esta semana se ha notado un 
pequeño descenso en el mercado 
vinícola castelleno, cot izándose 
por c á n t a r o s de 16,50 litros, a 22 
el tinto y 24 el blanco en Paredes 
de Ndva , qu¿ es el mercado que 
cotiza m á s bajo en toda C a s t i l l a 
en estos d ías . 
Y lo malo es que, a pesar de 
cot'z^rse en los mercados a pre-
cios ruinosos para el productor, 
en las grandes ciudades el v ino es 
caro y malo con lo que la ca res t í a 
es doble y a que de unafarroba ha-
cea los vendedores dos o m á s a 
fuerza de agua y mezclas absur-
das 
GRAN TALLER DE MAQUINARIA 
A G R I C O L A y V I N I C O L A 
Especialidad|en la acreditada 
Vertader? A G U I L A Patentada 
P a s e o E s t a c i ó n F E R N A N D O D I A Z 7 e l é t o n o ' f i 9 
C A L A T A Y U D 
GARAGE y TALLER cspecióhzado en la 
de automóviles 
reparación 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
Esta tarde serán puestos en libertad los firmantes 
del manifiesto revolucionario 
O T R A S N O T I C I A S 
E L C O N D E D E R O M A N O 
N F S Y E L F A L L O D E L 
C O N S E J O D E G U E R R A 
M a d r i d , 24 - - E l conde de Ro 
immones estuvo a ú l t ima hora de 
ayer tarde poco tiempo en su des 
pacho del Minis ter io . 
A l preguntarle los periodistas 
s u opin ión sobre e l fallo del Con-
sejo Supremo de Guer ra , dijo: 
— A mí me parece muy bien, 
como tedos los fallos de los tribu-
males, s in excepc ión . Es decir, 
que no es que me parezca parti-
cularmente bien este fallo, porque 
precisamente el Gobierno h á es-
tado completamente alejado a cien 
leguas de todo. 
A g r e g ó el conde que del asunto 
no se t r a t a r í a probablemente en 
el Conseio de hoy, ya que no 
obstante lo manifestado por uno 
de los vocales del Consejo Supre-
mo, la facultad de la condena con-
dicional pertenece a l mismo Con 
se jo, que es quien la decreta y 
ejecuta. 
Po r lo tanto, el Gobierno se l i -
m i t a r á a darse por enterado de la 
sentencia. 
T a m b i é n dijo el conde que, se-
g ú n sus referencias, no se r ían 
puestos en libertad anoche, como 
algunos aseguraban, sino hoy¿ 
E N E L H O S P I T A L D E 
S A N J O S E Y S A N T A 
A D E L A 
Madr id , 24.—Hoy estuvieron e 
el hospit 1 de San José y Santa 
A d e l a su majestad la reina y las 
infantas. 
All í , el presidente del Consejo 
. p r e s e n t ó a su majestad y a sus 
altezas a su esposa e hijas. 
L L E G A D A D E 
D E S P ü J O L S 
Madr id , 24. — H x llegado de Bar-
celona el capi tán general de Cata-
l u ñ a general Despujols. 
Conferenció con el presidente 
de l Consejo. 
L a conferencia fué muy exten-
sa, c r eyéndose que en ella se 
trataron asuntos relacionados con 
Barcelona. 
L A L I B E R T A D D E L O S 
P R O C E S A D O S 
Madr id , 24.—Esta m a ñ a n a se 
han estacionado ante la Cá rce l 
Modelo grupos de públ ico y nu 
merosos periodistas y fotógrafos , 
creyendo que iban a ser puestos 
en libertad los procesados por la 
firma del manifiesto revolució 
nario. 
A l enterarse los que aguarda 
ban de que los mencionados pre-
sos no se r í an libertados hasta úl-
t ima hora de la tarde de hoy, 
efuron disolviéndose les grupos. 
C O N F E R E N C I A 
M i d r i d , 24 ,—H;y estuvieron en 
Palacio, c jü fe renc iando con 1 
monarca, el jefe del Gobierno y 
los ministros de la Gobernac ión y 
Hacienda . 
S I G U E N L O S A L B O R O -
T O S E S T U D I A N T I L E S 
Madr id , 24 —L o s alborotos es 
tudiantiles han durado hasta cer-
ca de las tres de la tarde. 
Frente a l a Facul tad de M e d i d 
na se hab ían instalado grupos de 
estudiantes, los cuales con un 
mortero disparaban piedras con-
tra la fuerza públ ica . ! 
Es ta repel ió la agres ión , resul 
tando dos estudiantes heridos. 
U n caballero que pasaba por el 
lugar mencionado, dió mueras a 
la Repúbl ica , siendo agredido por 
un grupo de estudiantes. 
E l caballero resul tó lesionado. 
S E A C U E R D A L A L I B E R -
T A D D E L O S P R E S O S 
Madr id , 2 4 . — L i sentencia acor-
dada ayer en el Consejo de gue-
rra contra los encartados por la 
firma del manifiesto revoluciona- i 
n o y de la que dimos cuenta ayer , ' 
ha sido aprobada por el Gobierno, 
recomendando este que fueran 
puestos en libertad lo que se h a r á 
a ú l t ima hora de esta tarde. 
B A R C E L O N A 
L L E G A D A D E P E R S O -
N A L I D A D E S 
Barcelona, 2 4 . — L U g i r o a de 
Madr id el subsecretario de Eco-
nomía sefl )r Lequerica y el nuevo 
jef * superi r de Policía. 
A L B A A B A R C E L O N A 
H a salido para Madrid para j ándose por el balcón a la calle 
confa'enciar con A l b a el ex alcal-1 
de de Barcelona, m a r q u é s de 
Olè rdo la . , 
Parece que el señor A l b a , des- j 
pués de conferenciar en Madr id 
con el señor C a m b ó , v e n d r á a 
Barcelona. 
vuelto a comer por p r e s c r i p c i ó i 
facultativa. 
D E C L A R A C I O N E S D E 
H U E L G A 
A y e r se declararon en huelga 
200 obreros de la sección de fun-
diciones y talleres de Industrias 
S ide rú rg icas , S. A . 
E l paro es debido a haber des 
pedido la d i recc ión de la casa a 
varios obreros s in Causa jus t iñ 
cada. 
Comunican de Seo de Urge l 
que en la vecina Repúbl ica de 
A n d o r r a se ha producido un gra-
ve conflicto obrero, hab iéndose 
declarado en huelga 600 obreros 
que trabajaban en una explota-
ción h idráu l ica . 
S e g ú n referencias, han ocurr i -
do algunos incidentes, resultando 
varios obreros lesionados. 
M A T A A S U E S P O S A Y 
S E S U I C I D A 
E n la calle de Roca hubo gran 
alarma por las voces de auxilio, 
que pa r t í an desde uno de los pisos 
de la casa n ú m . 12. 
Poco tiempo después un hom-
bre se arrojaba a la vía públ ica 
desde el balcón, qujdando muerto 
en el acto. 
Acudieron al piso varios veci-
nos y fuerza públ ica , encontrando 
en una de las habitaciones tendi-
da en tierra auna mujer de unos 
60 años que tenía el cuello atra-
vesado a cuchilladas. 
1 E l suicida se llamaba Sebas t ián 
Jofre, de 65 años , y la mujer 
muerta, que era su esposa, se 
llamaba A n a Alvarez Comacho, 
de 60 años . 
S e g ú a parece, Sebas t ián agre-
dió a su esposa en un ataque de 
I locura y d( spués se suicidó arro • 
DEL ™ J E R O Ultima horj 
^^n-rnvvrm ; Tvrrva A TTM TH C O M E N T A R I O S  U N 
D I S C U R S O 
Puerto Rico , 24.—La Prensa 
comenta un discurso de Hoover , 
en el que afirmó la necesidad de 
que Puerto Rico sea incluido en 
la legis lac ión federal, a fin de que 
no puedan apl icársele las medidas 
adoptadas en los Estados Unidos 
para resolver el problema del 
paro forzoso y otras disposiciones 
que favorezcan a la población. 
M U E R T O S E N U N D E S -
C A R R I L A M I E N T O 
Londres, 24. — Los muertos a 
consecuencia del deecarrilamien-
to del tren de Londres a Glasgow 
son ocho, entre ellos el maqui-
nista. 
N O I N G R E S A E N N I N G U N 
C O N V E N T O 
I Roma, 24 - L a infanta Eula l ia 
ha desmentido el rumor de que 
I iba a entrar en un convento. 
liiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiin 
raMnmiiuMW 
L L E G A D A D E M A C I A 
D e L ie r i c a comunican que el 
domingo h'zo su entrada en Bor-
jas Blancas, su pueblo natal, el l i -
der catalanista Francisco Maciá . 
Se organizaron diverso^ actos 
en su honor. 
P R E S O S G U B E R N A T I -
V O S E N L I B E R T A D 
D e Lér ida comunican que han 
sido puestos en libertad la mayo • 
r í a de los presos que i n b í a en las 
cárce les de Lér ida y Balaguer. 
L o s presos de la cárcel de Lé r i -
da, que hac ía tres días habían de-
clarado la huelga del hambre, han 
Los valientes 
Entre tres le propinan una 
paliza cuando salía del café 
Cañizar del Olivar.—Cuando el 
vecino S imón Gresa Muniesa, de 
23 años y de oficio labrador, salía 
del café, tres vecinos suyos l l a -
mados Sebas t ián Carneo Expósi -
to, Antonio y Alva ro Carneo Mar-
t ín , de 45, 20 y 16 años , respecti-
vamente, se abalanziron sobre él 
p rop inándole una paliza, de la 
cual resul tó con ligeras erosiones 
en la cara. 
H a n sido denunciados al Juzga-
do. 
U N L I B R O S E N S A C I O N A L 
Zumalacárregui 
por Banjamía 
Jarnés 
E s una biògraf i? . Como tal ha 
aparecido, en la co^v ce ón. «Vidas 
españ »laf5 hispano americanas del 
siglo X I X > . 
Pero siendo el biografiado un 
defensor del carlismo y estando 
este partido político tan despres-
tigiado en España se presentaba 
ai biógrafo un seiio conflicto. 
¿Cómo juzgar al caudillo carlista 
sin cierto prejuicio despectivo? 
F á c i l m e n t e ha vencido esta di-
ficultad el autor. H a sido su juicio 
tan imparc ia l que el general car-
lista descuella en la biografía con 
grande y merecido relieve. 
No así su rey don Carlos. 
D * todo esto pudiera pensarse 
que la grandeza del biografiado 
adquiere ta l relieve en la biografía 
que se a d u e ñ a de la voluntad del 
escritor. 
No es as í . B in jamin J a r a é s — 
por suficientemente conocí l o no 
precisa hablar aquí de su exce-
lente y personal estilo —ha acer 
tado a dar e l tono adecuado a la 
( U R G E N T E ) 
Madr id , 24 — A las 4'15 de ¿ i 
tarde han sido puestos en üb 
tad los encartados por el mz' 
fiesto revolucionaiio de diciem! 
bre. 
A l salir de la cárcel modelo fae. 
ron ovacionados por un numeroso 
grupo. 
personalidad del biografiado. Po. 
ne de relieve el ambiente en que 
se desenvolvió su vida? Serena-
mente lo fustiga. Pero a Zumala-
cá r regu i le aisla. Y así, en medio 
de aquel ambiente, en medio de 
tantas ambiciones personales, 
puede llamarle ccaudiilo románti. 
co>, c u d i i l o por sus grandes do-
tf s guerreras. Romántico por la 
g an inquietud que alienta en su 
vida . Zumalacá r r egu i es.-¿Por 
que nt? — un romántico dé la 
guerra. Y tal como era nos lo pre-
senta don Benjamín Jirnés. 
Algu ien , al reseñar este libro, 
ha motejado a su autor de simpa-
tizante con el carlismo. Harto li-
gera nos paree? esta afirmación. 
E n toda la obra se advierte el 
desprecio que el autor siente por 
e l carlismo. Pero apart; de toda 
significación política era preciso 
reconocer la grandeza del biogra-
fiado. Y esto es lo que en este ad-
mirable libro hace el pulcro es-
critor a r a g o n é s . 
«Zumalacárregui> deBínjaima 
Jarnés es una de las mejores bio-
grafías escritas en castellano. 
Madr id y marzo 1931. 
ILDEFONSO M A N O L O GIL. 
Aprendices 
Se necesitan dos aprendices e 
14 a 16 años para l a F á b r i ^ 
calzado de goma de MáximOcis0 
rio en esta capital, siendo pi* 
buenos informes. ^ ja 
Para tratar, presentarse 
Fáb r i ca de diez a doce de a 
ñaña . 
Emil io Bonil la Bayona 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
H a trasladado su despacha a la calle de don Mig^e 
n ú m e r o 3, entresuelo. 
(JUNTO AL GOBIERNO CIVIL). 
% 1 
en 
del***' 
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m M A D R I D 
C o » l i c i ó a mo-
oüblicado en nombre de 
5 m ó n monárqu ica , un ma-
^ f r íg ido a los electores 
^ e x p o n e n el programa que 
ti*** onea desarrollar en el M u -
^•Ülfmadrilefio. 
^ firman los s eño res m a r q u é s 
T ma» n * * ^ * de Alonso 
^ jez,'duque de A l m o d ó v a r 
^Val le , don Antonio Goicoe-
del don* Jttlio Wais» conde de 
^ ' n o don Juan A l varado, don 
^ r Silió, don L u i s Rodr íguez 
f L r i . don Juan Pé rez Caba-
de 0 don Manuel Gul lón y Gar-
^ prieto, don J o a q u í n Montes 
Cellar, don Carlos Prast, don 
Lael Brocas, don L u i s Garr ido 
Saristí yconde de L impias . 
picea en el manifiesto que se 
inicia en esta convocatoria elec-
¿ral ia consulta de un Gobierno 
Me anhela restablecer integra-
lente la normalidad const i tuc ió-
nal y que el sufragio que en esta 
elección se emita rebasa la linde 
¿e ana normal des ignac ión de ad-
ministradores de los intereses lo • 
cales para alcanzar necesaria-
mente una significación pol í t ica 
de notoria trascendencia. 
Por eso la Coalición moná rqu i -
ca apela a los comicios tremolan-
do como bander» , juntamente 
.con la defensa de los intereses 
privativamente municipales, é l 
culto a la Monarquía constitucio-
nal, el mantenimiento del orden 
y el respeto a las leyes. 
Se dirige a los hombres de tra-¿ 
%Ío para decirles que el esfuerzo 
del trabajador no se malogra es-
térilmente sino cuando los pue-
blos entran en la anormalidad. 
También se dirige en el mismo 
sentido a ios industriales y co-
merciantes, y a los que poseen 
inmuebles, valores públicos o bie -
nes análogos. 
Otros extremos que defienden 
son: Respeto a la propiedad; fo-
mento del trabajo; defensa de to-
do derecho leg í t imamente gana-
do; culto acendrado a los pr inci -
pios de Patria, Monarquía , R e l i -
g a y Ejército, en los que la na-
jMn descansa, sobre los cuales e l 
^nicipio florecerá resolviendo 
°s Problemas p róx imos o remo-
^ que la vida moderna impone. 
SÒBIERNOCIVIL 
^ S I T A S 
Hl señor Sauquillo F e r n á n d e z 
cjbió la visita de una comisión 
la Asociación de labradores de 
cJ,añ;z el alcalde de dicha 
ciudad. 
cislr*^11 le visitaron don F r a n -
o Kmz Jarabo, don A n g e l 
VfinA^ TÁN, don Narciso Masoliver 
José Aguirre . 
U J S N C I A S D E C A Z A 
tes: V 86 exPidieron las siguien-
^ ^ E ^ a l ^ 1 1 1 1 ^ Mar t ínez ' de 
lo; 
Hermenegildo A z n a r , de J ar-
que de la V a l . 
A n g e l M i l l a Lahuerta , de F r í a s . 
Y Gregorio Mar t ín Mar t ín , de 
Be l lo . 
N U E V A J U N T A 
H a quedado constituida la so-
ciedad deportiva Ol ímpica Turo-
lense. 
L a junta queda formada en la 
siguiente forma: 
Presidente, don Gregorio Her -
nando Colet; vicepresidente, don 
Isidro Mar t ín ; secretaria, s eñor i t a 
P i l a r Carreras; contadora, señor i -
ta P i l a r G a r z a r á n . 
C I R C Ü L A R A L O S 
A Y U N T A M I E N T O S 
Es obligatorio para este Go-
bierno, con arreglo a la disposi-
ción 3.a de la Real orden circular 
n ú m e r o 97, inserta en el <Boletín 
oficial extraordinario correspon-
diente al d ía 12 del actual, publ i -
car en el per iódico oficial de la 
provincia un estado que recoja les 
relaciones n u m é r i c a s en total y 
distritos de los concejaíes que ha-
yan de elegirse en cada uno de 
los Ayuntamientos de la misma, 
y que, en cumplimiento del mis 
mo precepto, deben és tos remit ir 
al Gobierno c i v i l . 
Como el tiempo de la publica-
ción no puede exceder del día 31 
del actual y son bastantes en n ú 
mero los Ayuntamientos que has 
t r i à fecha han dejado de cumpl i r 
esta obl igación, he dispuesto l i a • 
mar la a tención de los s e ñ o r e s a l 
caldes sobre el particular, r ogáa -
doles que inmediatamente env íen 
a este Centro las relaciones a que 
se alude, pues de esta forma podrá 
quedar cumplimentado el servicio 
dentro de los plazos seña lados ; as í 
lo espero de su celo e i n t e r é s jen 
bien de la buena marcha adminis 
trativa. 
D e Va lenc ia regresaron: 
D o n Hernfenegildo Sorribas y 
fami l ia . 
— D o n Rafael Alonso y s e ñ o r a . 
— D o n Juan Pastor y su hijo 
Tadeo. 
— D o n Carlos Lozano . 
—r D o n Alfonso Morera , colabo-
rador de E L M A Ñ A N A . 
— D o n Natalio F e r r á n y sus so-
brinos don Francisco y don Pepe 
L u i s . 
— D o n Victor iano B u r r i e l y se-
ñ o r a . 
— D o n Rogelio Herrero . 
— D o n José María Ortega. 
— D o n Mariano G i m é n e z . 
— D o n losé Herrero . 
— S e ñ o r a y encantadora hija de 
don José S a n t a m a r í a . 
S . E . I. D . A 
0 ^ 
Frnr^118^11113'3» de Peralejos. 
P Í ^ Al0nS0' de 
^Antonio López López , de A l -
. S. A . 
Tiene el honor de ofrecer-
se a todos los automovi-
listas como distribuidor de 
los coches y camiones Dod-
£e Brothers para las re-
giones Centro, Extremadu-
ra, Andalucía y Levante 
T H E R 
S. E. I. D. A., S. A. pone a 
disposición de todos sus 
amigos las series completas 
de coches y camiones Dad-
ge y piezas de recambio en 
stock en su casa de Madrid 
y sus Agencias de provin-
cias, así como la perfecta 
organización de su Estación 
de Servicio en Madrid, una 
de las mejores de España 
S. E. I. D. A., S. A. se compla-
ce en ofrecer sus servicios a 
los actuales y futuros propieta-
rios de Coches y Camiones Dodge 
S. E. I D A S. A . 
E s p r o n c e d a , 3 8 y 4 0 - M A D R I D 
— De Va lenc ia se t ras ladó a San" 
ta Eu la l i a con su señor padre l a 
bella señor i t a Sagrario A l c u s a . 
—-De paso para Muniesa saluda-
mos a nuestro buen amigo don 
José E . Gal iana, culto autor de l a 
guía de Va lenc ia . 
— De Zaragoza r eg resó con su 
familia e l doctor don José Teresa. 
- ^ D e la ciudad del T u n a nuestro 
(amarada Pepe Va lenc i a . 
— S e encuentra notablemente 
al iviada de su dolencia la encan-
tadora señor i t a Maruja V e l a . 
— De Va lenc ia r eg resó a Zarago-
za don J o s é Muñoz, del comercio 
de esta plaza. 
— D e Hí ja r l legó el veterinario 
don Joaquín Mar ro . 
— D e Madr id nuestro compro-
vinciano don Saturnino Mar t ínez , 
funcionario del ministerio de F o -
mento. 
— De Va lenc ia el coaeesioaario 
del Café Regio don Pablo R o c k . 
— De esta misma ciudad don Se-
gundo S i m ó n . 
— A c o m p a ñ a d o de su señor pa-
dre, nuestro distinguido amigo 
don Manuel , pasó unas ño ra s en 
nuestra ciudad don Jaiine G . H e -
rranz, brillante colaborador de 
E L M A Ñ A N A . 
— D e Madr id l legó el inteligente 
mús ico don L u i s Reguero G a r c í a , 
prestigioso maestro designado 
por e l Ayuntamiento para la d i -
• recc ión de nuestra Banda. 
} B.envenido y éx i tos en su nue-
vo cargo, 
— Por tratarse d é un amigo nues-
tro, a quien distinguimos y esti. 
mamos en esta casa | y ser de 
familia turolense muy conocida, 
reproducimos de «La U n i ó a Mer-
cantil>, de Málaga, la siguiente 
noticia: _ 
í i | « A y e r , a las once de la m a ñ a -
!na, se ce lebró en la capilla de l 
Palacio Obispal , la boda de la be-
f l l ís ima y encantadora señor i t a 
Aogal ines Pastor M s r é , hija del 
inspector de Higiene P ícuaria de 
esta provinc ià don Francisco, con 
el distinguido juveu Jon José So-
riano A l b a , inspector ui^iomado 
de Hacienda. 
Bendijo la f d i z unión y des-
pués p ronunc ió st ntlda p á t ica , e l 
i lustrisimo seña r obisoo de esta 
diócesi? , do a Manuel González . 
L i novia, extraordinariamente 
b l ia , lujosamente vestida y alha-
jada, en t ró en la suntuosa morada 
de nuestro prelado del brazo de 
su padre polí t ico, el i lustr isimo 
s t ñ o r don Bonifacio Soriano, de-
legado de Hacienda de Sevi l la , y 
el novio, de rigurosa etiqueta, del 
brazo de de ñ a Angeles Mené de 
Pastor, madre de la desposada. 
Asis t ieron al acto numerosas 
f imi l ias , quienes colmaron de fe-
licitaciones a los nuevos esposos» 
Estos marcharon en au tomóvi l , 
por l a tarde, a distintas poblacio-
nes, donde pasa rán la luna de 
mie l . Eterna se la deseamos.» 
T a m b i é n nosotros testimonia-
mos el deseo de les que sea inter-
minable la luna de miel , felicitan-
do a las respectivas familias de los 
desposados. 
DIPUTACION 
L A P E R M A N E N T E 
M a ñ a n a es día señalado para 
celebrar sesión ordinaria la C o -
n1 sió i p r jv i 
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TEJIDO NERVIOSO.—ESTUDIO DE LA 
.NEURONA. — CENTROS NERVIOSOS. — 
ENCÉFALO Y PARTES DE QUE CONSTA 
Tejido nervioso 
Está constituido el tejido nervioso 
por células muy transformadas, gene-
ralmente estrelladas y provistas de ra-
mificaciones, una de las cuales (el ci-
lindro eje) es mucho más larga. 
Los elementos constitutivos del te-
jido nervioso son; 
a) tas cétulas /íemosas (ne uronas) 
b) tas fibras nerviosas y 
c) las células de neuroglia. 
Estudio de la neurona 
La neurona, o rélula nerviosa, es la 
substancia gris de la médula, encéfa-
lo, etc. Es una célula voluminosa, 
muv rica en protopiasma y de mem-
brana tan delicada y tan fina que ha 
sido negada por algunos fisiólogos. 
Por su forma se clasifican las neu-
ronas en monopolares, si constan de 
una sola ramificación; bipolares Si tie-
nen dos y multipolares si son de tres o 
más ramificaciones. 
Las neuronas multipolares, que son 
las más abundantes, tienen prolonga-
ciones de dos clases: unas muy finas, 
cortas y muy numerosas {las dendritas) 
y otra única, más larga y con ramas 
colaterales en ángulo recto llamada 
cilindro eje o oxón. 
Centros nerviosos 
Son las grandes masas de células 
nerviosas. Los principales centros ner-
viosos son: el encéfa^ la médula y los 
gangtims. 
Encéfalo y partes de que consta 
El encéfalo (de en = dentro y cefa-
lo = cabeza) es una gran masa de 
substancia nerviosa que se aloja en el 
cráneo, como continuación de la mé-1 
dula. I 
El encéfalo está constituido por { 
substancia gris al exterior (neuronas) 
y substancia blanca al interior (citin' 
dros ejes). 
Está envuelto por tres membranas 
llamadas meníngeas: duramater la ex-
terior, aracnóidea la intermedia y pía 
maier la interior, | 
, El encéfalo consta de las siguientes 
partes: el cerebro, el cerebelo y el istmo ' Orefo/o.-El cerebelo está situado 
del encéfalo. ; en ia parte postero-inferior del crá-
Ceredro.—Ocupa el cerebro la mayor neo. Tiene unos 140 g. de peso. (Des-
parte de la cavidad craneal, pues es la pUés del cerebro es la parte más vo-
porción más voluminosa del encéfalo, luminosa del encéfalo). 
(Todo el encéfalo pesa unos 1400 g. j g© divide en tres lóbulos: el central 
de los cuáles el cerebro tiene unos o cuerpo vermiforme, llamado así por 
1200 g.). Es de forma redondeada (la tener la superficie estriada transver-
de un casquete esférico) y está dividi- talmente como un gusano, y dos por-
do en dos partes llamadas hemisferios clones laterales iguales denominadas 
cerebrales unidas entre sí por una ari- hemisferios cerebelosos, unidas entre sí 
cha banda de substancia blanca (el por una especie de collar, denomina-
cuerpo calloso)^ 1 do pí¡enie de Varolio. 
Con objeto de aumentar la superfi-1 g. se da un corte transversal a la 
cíe del cerebro cada hemisferio cere- maga del cerebelo se observa qu0> c0. 
bral se divide en cuatro lóbulos (fron-^ mo en el cerebr0> ]a masa gris es Ia 
tal, parietal, temporal y occipital). La exterior. pero aquí tiene la partícula-
superficie de los hemisferios está reco- ridad de penetrar dentr0 de ,a subs. 
rrida por numerosos surcos irregula- tancia b]anca cor} un aspecto arbores. 
res % fisuras. Entre el lóbulo frontal y cente que los antigUOg designaron 
el parietal se encuentra la fisura ^ ' ár6o/^,/fl v/^ por creer que allí resi-
Rolando, y entre e! frontal,; parietal y' día nuestra vida> 
temporal, i*fisura de Silvio. También. Istmo del encéfaÍ0>_E9 la p0rción 
tiene la superficie cerebral unas por-1 terminal de la médula ge le llama 
cienes salientes llamadas circunvolu- también 
cion es de Broca que es la tercera del 
hemisferio izquierdo y donde se su-
pone existe el centro de la palabra. 
La masa del cerebro está formada 
por substancia blanca excepto una pe-
lícula envolvente de unos tres milíme-
tros de espesor que es d^e substancia 
gris. 
b u l b o raquídeo o médula 
oblongadU) por el abultamiento medu-
lar que presenta entre la médula y el 
encéfalo, por debajo del puente de Va-
rolio. 
Èn el istmo del encéfalo se aprecian 
los mismos surcos y substancias que 
en la médula, más4alguBas substancias 
nuevas. 
Asi se ve que las porciones K, 
del bulbo y la protuberancia S 
tan por la anexión de nueva ^ 
(el pedúnculo cerebeloso inferí ^ 
fibras arciformes; el pedúnculo r ^ 
.oso'medio y un gran número d ^ 
de asociación). Las porciones o 
breañadidas son los núcleos d *h 
va, los núcleos de los cor don Jl**1 
y de Burdach y otros. rfe % 
Además de estas masas célula 
encuentran por todas partes v 
das direcciones, numerosas célui?*.0' 
las que resulta una formacién 7 
minada sustancia reticuladá. 
Es muy interesante sab¿r QU, , 
cordones de la médula (véase ell 
siguiente) se prolongan hasta el W 
del encéfalo, pero que su posición 2 
pectiva se modifica al llegar al bulbo 
A M U R G l c T 
Se arrienda o traspasa la tienda 
de curtidos situada en la calle 
San Juan de esta .ciudad, n.032. 
Para informes en. la- misma 
casa. 
D e s e s p e r a d o s , 
» # desalentadI.. . 
ismelén 
«enradéii POE 
BBODIO DE PLANTAS, descubierta por el 
ABATE HAMON, M curará definitivamen-
te 9«r«iM 68 abMlntamea&e VEGETAL. ^ 
LAS 29 CURAS YSCHSTALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
4» aMmentacién, porque no requieren Ja alteración de rincuria 
del organismo para que su acción sea eucaz. 
Mo contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NA¡á>A MAS 
PLANTAS escogidas espscialmente para cada enfermedad. Son tan 
e^ eaees 00020 inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo oa mes tomando la Cura N.* 3 y 
me eacaentro bien, así que be acordado ne 
oiABác otras 5 cajas de la misma cura. 
D. fraBcfoce Pérez, Ras Petía, Vega del Bolío, 
Omsse. 
Ea !«• 39 ates que lleva rai esposa de pa-
decbarieaitos, las innumerables medicinas que 
ha tofgado no han podido lograr lo que han 
í-Fasáo dos Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios 
:rm4im sJ bienhechor que las descubrió para 
hi«a de loe deagraciados. O. Pedro Navarrete, 
S a^te^ a, Córdoba. a^lfe, T, 
Twy el gasto de aotiflcarle que tm 
m Wn. t8 x, 15 me han dado un resaltado 
&. &. Navarro, Coamnio, 5, Ta-
Hago propaganda porque observo en 
mismo y ea otros también, qae coa esto' t>i 
ductos se obtiene d fia aue se busca. %. 
L. Lacatabra, Salinas de Hoz, Haesca. 
La Cara N.* 11 dd Abate Hamon, de )3 ^ 
qae llevo tomadas varias rajas, me han puesu 
con^ etamente bien de la parálisis que pade-
cía. Da. Fea. Castro, Bàsquets, 12, Caceres. 
He tenido un buea resaltado coa la Car: 
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ell* , 
de Vd. D. P. J. Oidaa. P Oaamio, M, Elu . 
AHcanle. , 
Habiendo usado la Cara ML* 1© y viendo 
aa resultado satisfactorio le ruego me envir 
aira caja. D. E. Garda, Párroco, Aleonada 
de Maderado, Segòvia. 
«Mil « M el CreaAer ha pweito a 
ka pneato en la Katuralexa todo lo 
VMttnMS, para CURARNOS. 
aooeaitámoe 
KNEIP. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMOíl 
E M F e K M E D A D E S QUE CURAN 
K.» 9,-Albumiziurta. 
Artrltlsmo, Ciática. Dolí 
• 4 iHm-iiifiHi, Pubortad. N.« 5.-Solitarta. 
«L-*aí«na. da loa Nervloa. SpUepsia. oto. 
T.-Tw* r«rina. N.' S.-Reglaa dokxraaao. 
asombrí ees. N.* lO.-Saterltla. 
iL^PKfAliate, Artorlooacleroaia, Obooidad. 
iau-&«s»uratlva de la sangre, araaoo, Herpaa 
»--ateí9ffmodadea dol Estómago. 
M.-Vaxioaa. Flebltia, Homorroidao. 
Mk-TM. Oatanroa. MronQultla. Amem, «69. 
Vojtga. 
6 R A T I S 
» • INTE RESAiYE 1 !S M: r demuestra te «ft-saeís, la Medielaa Vt^yW. 
PÍOALQ CÜi?l f'STE QÚ?ñ 
ar. Director de Laboratorloo * 
Botánico*. Rda. Universidad, S 
6, Barcelona, o Peil^roa, 9, a 
Madrid.—Sírvase mandar»© el I 
libro del Dr. 
o t i 2 a c i o n e s de B o l s s 
£tftcio& públicos 
interior 4 por lOO o^ontado. . 
Exterior 4 por 100.. . . . . . 
imortiaable 5 por 100,1920, 
> 5 por 100,1926. 
• 6 por 100,1927. 
» 5 por 100,1828. 
• 6 por 100, 1927 
libre 
áfficrtiswbie 8 por 100« 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
> é per ICO, 1908. 
f ertoviartalfi por 100 
> 4 Va Per ICO. . . 
Acciones" 
£SBCO de MEpsña . . . . . . . 
ESCOG Hiipsno A mer loan o . 
Bsneo Bsí'gÈo] del Río de la 
Flata . . . . pesetaa 
àsice&ieïag oidinams . . . . 
Telefonista preferentes . . . 
» ordinariaa. . . . 
Petróleos * 
%^ losíToe pesetas 
M m í m . . . . . . . . . s 
Alisante s . 9 
por 
ObtiQSdoncs 
OI d nlae Hipotecarias 4 
100 . . . . . . 
d. id. 5 por 
U . id. 8 por 100 . . . . . . . 
Cl dutes Banco de Créditr 
Looal B por 100 . . . 
Id. id. id. id. 5 Va Por ™ • 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . ' 
Oonfederaoita Sindical Hi 
drcgrfcioa del Bferos 5 
por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatléntioa 6 por ÍC0,1920. 
» S por 100,1922 
Moneda •xtranler» 
Franooa 
SraBOos tnizos. . • . . . . . . . . 
Libras 
BcDars 
Liras,! 
FaciUioda por el Banco Higpanc ^ me, 
ricano]. 
Í« • • 
84'50 
^ 90'00 
lOO'OO 
82*50 
85'00 
lOO'OO 
es'oo 
84*00 
89*25 
74*25 
87*25 
581*00 
227*00 
177*00 
71*50 
108*45 
1^38*00 
124*50 
856*00 
l 460*00 
O'395'0d 
93*25 
98*35 
109*00 
84*00 
88*00 
97*90 
99*50 
89*00 
36*80 
183*15 
45*70 
9^*40^  
49-85 
lúformes Comerciales y Fe 
Dales Bspáña y Extranjero COR 
Keserva.-Certiflçados de Pan* 
les al día, 5 pesetas.—COIEÍSÍO-
oes generales.—Cumjiltmienlo 
de exhoríos.—Compra-Venfa c e 
Placas.—Hiisoíecas .—Casa \ 
d«da CD 1908.—Director An o-
nio Ordófiez.—Agente Colegí. -
do. 
Min UH lii 
S A N A N D R E S , 19 
Vende los cúmeros con arre-
glo a modelo elegido por el .ex-
ce lent ís imo Ayuntamiento pa-
ra las puertas de las casas. 
l e z m i i i o i i e s 
de pesetas salen 
anualmente de^  
E r S . p a n a pon' 
consumir kojas 
de^  afeitar- e%* 
tranjeras. Las 
H O J A S A F E I T A 
W f 
J e l a FáWica'NacícKfial J c Atmas 
T O X E B O ' 
un producto ne-
tamente^ españo l , 
elaborado etv una 
de^  las fábricas de^ 
mayor- prestigio 
mundial 
Conccaioaano/ rxclasivosr 
PRODUCTOS NACIONALES. h» 
Conde Xnuene, 15 y l7 • l·UésiA 
marzo de 1931 
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[ H i s t o r i a d e 2 . 5 0 4 c a r t a s a u n e x 
m i n i s t r o e x p a t r i a d o 
... c0llocicio y antiguo aunque 
to periodista. Martin Fer-
^ se ta destacado nueva-
Í^^OÜ una labor que, aunque 
^riodista, más pueae decirse, 
116Pliíro incondicional, 
^"re.o del señor Alb^,don 
manifestó a la Prensa 
n virtad de unas cartas que 
^ / d o le enviaba dicho 'perio-
a estuvo desda su expatria-
dlfD\olttQtaria' al Gontacto y co' 
cimiento de la vida interna de 
en virtud de la expresada 
.orrespondencia. 
Difícil tarea el comunicarse con 
donSantiago que marchó de Es 
m sin dejar rastro alguno, pero 
l labor del periodista allanó to-
Líos inconvenientes y el señor 
Alba recibió día tras día la nota 
color donde se reflejaban los 
acontecimientos de la vida espa-
jola desde el comienzo de la dic-
gna charla con don Mariano 
Martín F e r n á n d e z , creímos 
interesante, dado que todo lo 
que se refiera con el hombre que 
hoyes eje de la vida política es-
pañola, ha de ser de máxima ac-
en la Corte. No he de negarle que 
tropecé con muchas dif icu tades. 
Amigos comunes venían hacia mí 
con objeto de interesarse acerS 
de la suerte de don Santiago. Mi 
primer cuidado faé numerar las 
cartas que le enviaba y no diri-
'girle ninguna a su nombre. La 
noticia de nuestra corresponden-
cia transcendió y fué Leopoldo 
Romeo quien cumpliendo un de 
ber de amistad hacia mí; me advir-
tió: cuidado, Mariano, qüe te Vi-
gilan para ver cuando y como de-
positas las cartas al extranjero. 
Uno de mis primeros cuidados 
también fué no encargar a nadie 
de esta delicada labor y tuve que 
ser yo mismo el que unas v^ces 
en el estanco, otras en la estación, 
y las más de las veces en la mis 
ma central, depositaba las cartas 
en el correo. 
Le anuncié en una de ellas que 
se buscaban dos interesantes car-
tas que tiempos atrás le había di-
rigido el marqués de Estella. Car-
tas que se hicieron desaparecer y 
aún se conservan. 
-i. . .? 
—En las cartas que casi siem-
I mo por aquel entonces el aspecto 
jde la llamada política cambia-
iba continuamente, tenía que 
I trabajar con gran intensidad. 
De las 2.054 cartas que le envié 
solo se perdió una, por cierto 
muy interesante, pues en ella le 
I enviaba una nueva clave para las 
¡ cartas sucesivas. Como le he di-
cho antes, al ir numeradas se no-
tó la falta, y le envié enseguida 
una duplicada. No creo que el 
Gobierno o mejor dicho el Direc 
torio militar, tuviera interven-
ción en aquello. Probablemente 
sería un caso fortuitó en el que 
no intervino nada más que la f a • 
talidad. Esto sería, allá por el año 
24 o 25. 
-
—Recibí contestación de casi 
todas. Claro está que él, no me 
ha escrito antes como yo a élj ya 
que el que hacía de cronista era 
yo, dándose el caso que en tal po-
sición, él se convirtió en director 
y yo en el simple reporter. 
-i...? 
—Son tantas que en si no re-
cuerdo concretamente ninguna, 
únicamente si me acuerdo de 
AUTO-RADIO E i Palacio de la M ú s i c a 
Coso 87 Z A R A G O Z A Telé fono 1478 
Radio-rccepíores y Radio-fonógrafos R. C . A 
R A D I O C O R P O R A T I O N s f A M E R I C A 
AMPLIFICADORES 
Fonógrafos poríátíles C . Y. A. — Z H A T S 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos ODEON - REGAL — PARLOPHON 
Agencia en Teruel : EMILIO HERRERO : San Juan; 15 
tarjeta llegase a su destino. La 
tarjeta llegó y r¿cibí contestación 
de ella. 
— No creo que tengan interés 
para hacer un libro, ya que se 
trata de trozos episódicos que pa-
sados éstos, carecen de iriteréi. 
Y además, que, con la vigilancia 
que tenía por parte de la policía, 
los paquetes de ellas los deposité 
en casa de distintos amigos, con 
lo cual se me han perdido bas 
tantes. Esto es lo úaico'que pue-
do decirle acerca de la corres 
pondencia mantenida con don 
Santiago durante su ausencia de 
España. Lo demás, si algo hay 
que añadir,*que lo diga el propio 
don Santiago. 
El señor Martín Fernáadez co-
A u d i e n c i a 
Esta mañana se vió la causa 
procedente del Juzgado de Alca 
ñiz seguida centra el vecino Juan 
María Villar, por delito de estu-
pro. 
Actuó de defensor el señor Tu-
lián, quedando la causa conclusa 
para sentencia. 
61 T^ áñana 
pBBxóDico m m i o 
Boada de •íotorgPruneda, IB 
Taléfouo. 79, 
Unico dlarlolde la provtncli 
TERUEL 
F A M i i i 
Mdad. 
Don Mariano recibió en su des 
pacho de trabajo, al redactor de 
JacPrensu Cuevas» y una v^  z en-
terado su propósito, le dice: 
- La amistad que me uae a don 
Santiag-o Alba trae a mí recuer-
as de mi niñez. Con él fueron 
i^s primeros juegos infantiles, 
después la vida nos hizo seguir 
distinto rumbo hasta que allá por 
elafio de 1891, y conste, que no j 
'^ mi átimo ponerle edad, coúur-
dimos yo de director y él de re 
factor en el periódico de Vallado-
«La Opinión». Era Santiago 
Redactor modelo, fino de estilo 
JUQ taato irónico. Ahí, en ese 
etrato^ dice señalando a su mesa 
* despacho-está la dedicatoria 
^ e ciando ya prohombre me 
d» i n^ e^ a como verá, recuer-
a s años de periodista, 
í* ..i 
JftEQ el año de 1923, cuando se 
Iorna?aba Alba de tt^istro de 
Por LlLen San Sebastián, hablé 
lIQa , t:iQ0 varias veces con él. 
uttL e ellas» me preguntó, que 
pre iban con clave y sin nombrar 
en ella personas que pudieran 
comprometernos, le hacía una 
narración de los suc sos. Eran 
como si dijéramos los artículos 
que el pen^diaca dirigía a su lee 
tor, hachos con el mismo cuidado 
que si escribiese para el rotativo 
que habrían de leer millares de 
personas. Ha habido días que le 
envié des y tres cartas, pues co-
cierta tarjeta que le envié un jue-
ves Santo en la cu l^ decía: 
«Le envío toda expresión de 
afecto al h )mbre más injustameo 
te acusado desde Jesús Nazareno 
h s^ta nuestros días.» 
Ea aquella tarjeta, que si la en-
víe firmada y a su nombre, pus i 
con letra roja una súplica a los 
empleados de Cerreos, franceses 
y españoles, rogándoles que la 
tenía « Madnd. Parece que 
«lías d VÍSÍÓ11 de 10 ^  Pocos 
^eréTí*8 sucedió- Muí , me 
blar ael movimiento, y al ha-
trafté ^Vamente con él, me ex 
^ W s V 6 encoiltrase todavía 
«Ho ^a ebastián y que aquel mis 
a^utnJ^ 86386 conel monarca ^ t0^vilpor la poblacióní 
idea de enviarle cartas 
^ ï { * * u \ P 0 T el deber deamis ik/faltad d e — — 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(OOLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPEOOIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 4 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 y Va por 100 (muy 
recomendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4*20 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác 
ca de Retiro Obrero. 
A G E l ^ T E D E L A C A J A E N T E R U E L 
J O S É M A R Í A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
enterarme de to-
qae pasara en aquellos días 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrero (Mejoras 
Prac t i cando M E J O R A S adquiere el o b r e r o el derecho 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
mo périódista se da cuenta exacta 
de nuestro trabajo de reporter, 
nos lo facilita, allaná las dificul-
tades y en muchos momentos 
orienti nuestra l?ibor. 
Esto es lector la historia de un 
caso quí quizá no tengp precé-
date. 
Nos quedamos con ganas de j 
leer algunas cartas de las envia | 
das a don Santiago, porque en 
ellas... {cuántas cosas sabrosas 
para todos, se encontrarían! De 
seguro saciarían nuestra curiosi-
dad y más aún, la del lector, 
a quien no han trascendido ciertc s 
detall, s de la política española en 
los últimos años. 
F. BRUNO DE PEYINAT 
{Prohibida l a reproducción) 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, I a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia 
dora, Alcalá, 1, 3.°. 
PRÓXIMA APERTURA 
TALLER DE 
l i m i M n SIMIO 
• ... ' 
S Instalaciones interiores y 
S suminis íro de mjfjnal 
sanitario 
[ Marcelino Garitas • 
5 Para avisos: Parra, 30. Taller, calle 
• de Joaquín Arnau (Murallas), 7 
A l m o r r a n a s 
V i r i e e s - U l c e r a s 
Cura radical sin operac ión 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
M A N U E L B f c N E I T E Z 
J A f W f S B R í A TA 
EQUIPOS PAJíA NOVMS ^ 
Ü l 
I O S E M A E S T R O 
VIAYOR, 20, '•M OHIO 
SUSCRIPCIONES 
ttagisai, ttn o i s e . . . . . . . . 1*00 
S a p i M , un trtraMtra , . . 7*1-
tctranltro, mm ato 41*00 
Kaftaiux 
P R E C I O : 10 C E N T I M O S 
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Colaboraciones de 
~ EL MAÑANA -
NOTA POLITICA 
¿Existe en España, realmente, 
nn peligro comunista? 
Los artículos de M. Coty en 
cL'Ami du Peuple» son terminan-
tes. En España hay una organiza-
ción que depende de Moscú a tra-
vés del Comité de Viena. Esta or-
ganización se ha filtrado en los 
sindicatos obreros, actúa sobre 
los grupos anarco-sindicalistas de 
Barcelona, Zaragoza y algunas 
capitales de Andalucía, y poco a 
poco, vá desplazando a la Unión 
General de Trabajadores y al 
obrerismo militante entregado 
hasta hace algún tiempo a las 
reivindicaciones puramente so • 
cietarias. * 
M. Coty aduce textos, cita nom 
bres propios, desenvuelve la tra 
ma de la organización y hasta se 
señala los lugares donde se re-
únen los dirigentes de aquélla en 
el extranjero. 
En cualquier país, fuera de Es 
paña, este fenómeno hubiera pro-
vocado investigaciones críticas, y 
estudios, no ya de los gobiernos 
que por ineludible obligación de« 
bieron hacerlo, sino de los escri-
tores y ensayistas sociales que 
encontraban a mano un asunto 
trascendental. La revelación para 
nosotros tiene que venir del ex 
tranjero. La superficialidad—nota 
distintiva del carácter español— 
no deja margen sino para las tra-
moyas y habilidades de una polí-
tica aldeana. 
Ya las huelgas extrañas de Se-
villa, Málaga y Barcelona, en el 
gobierno Berenguer, debieron 
prevenir a todo el mundo. Se de 
claraban sin causa conocida, se 
sostenían|pasivamente un tiempo 
prudencial, y se resolvían porque 
sí, sin ningún hecho determinan 
te de la solución. Las organiza 
clones obreras reconocidas por la 
ley, repudiaron esos movimientos 
y aun podríamos decir que los ig 
noraron hasta el momento mismo 
de su exterior i zación. ¿Se quiere 
prueba mayor de la ingerencia de 
un poder e xcéntrico que deseaba 
recontar sus fueizas para utilizar 
las, después, en empresas de otro 
fuste? 
La existencia de ese peligro co-
munista, en España, es un hecho 
de plena evidencia. Y de todos 
los p&íses europeos, tal vez sea el 
nuestro el más apropiado para 
que la mala semilla soviética fruc-
tifique. El comunismo retrocede 
ante las naciones que cuentan con 
órganos robustos y bien relacio-
nados, y en cambio, se afianza 
allí donde el sentido anárquico e 
individualista logra la disgrega-
ción de todos los sectores socia 
les. En Francia, los cinco millo^ 
nes de propietarios harán imposi-
ble nna revolución de tipo bolche 
vizante. En iLglaterra las institu-
ciones tradicionales, mantenidas 
con energía, impedirán el má: 
pequeño conato de soviet. Aquí, 
la ñojedad de todas las clases, 
pueden dar un triunfo, aunque 
sea momentáneo, a la trágica or 
ganización moscovita. 
Los hombres de orden, deben 
meditar. 
viaje de la vida con lo que bibie 
ron al principio. Estas personas, 
agrega el profesor Robinson, 
jamás se elevan por encima de la 
mediocridad. 
Muchos de los que abandonan 
toda idea de estudio cuando llegan 
a la edad madura, lo hacen por 
{De l a Agencia Intetnacional que creen que el adulto no tiene 
Arco) . 
Por el avance de la cultura 
Importa que estu-
die el adulto 
la misma capacidad para apren-
der que la temprana juventud. 
ol dice el doctor Robicson, que 
la edad de bronce de la ment 
humana es de los veinte a los 
treinta años; la edad de plata, de 
t einta a cuarenta; la de oro de 
cuarenta a sesenta. 
Verdi dió su Otello al mundo 
a la edad de Setenta y ocho años 
y su Te D^um a los ochenta 
y cinco. Bacón escribió su obra 
maestra a los cincuenta y nueve. 
Cuando John don Prince, emba·' 
jador de los Estados Unidos en 
Dinamarca, llegó a ese país, tuvo 
que pronunciar un discurso el 
mismo día de su llegada. 
Me perdonaréis, dijo a su audi 
torio, si os hablo en sueco, a cau 
sa de no saber vuestro idioma. 
•Pero voy a dedicarme a estudiar 
el danés y lo podi é Usar en un 
discurso para vosotros dentro de 
una semana. 
El embajador no estaba balan 
droneando. Poseía ya veintisiete 
idiomas diferentes y sabía lo qué 
decía y lo que prometía. Cumplió 
con lo que ofreció. Pudo pronun 
ciar su discurso en danés dentro 
de una semana. 
El anterior es uno de los inci-
dentes que relata Frederick B. Ro-
binson—doctor en filosofía y líder 
de la instrucción para adultos en 
los Estados Unidos—al tratar de 
demostrar que el hombre adulto 
tiene más capacidad que la tem-
prana juventud para aprender y 
asimilar. 
El doctor Robinson dice que 
mucha gente tiene la teoría del 
camello en lo que se refiere a 
instrucción. El camello, como se 
sabe, dice, es un cuadrúpedo que 
bebe enormes cantidades de agua 
antes de emprender un largo viaje 
a través del desierto y depende 
esta provisión para el vú je com 
pleto. Mucha gente cree, por des 
gracia, que su espíritu tiene esa • 
rara capacidad del camello. Be-
ben hasta saciarse en las fuentes ¡ 
del conocimiento en la escuela y 
el colegio y creen que, como el 
camello, pueden cruzar todo el 
<En mis observaciones de miles' Kant escribió a los cincuenta y 
de estudiantes y de la actividad siete su cGrítiea de la Rezón 
humana en general, dice el prote-1 Pura>. Vanderbilt laumentó en 
sor Robinson, he llegado a la con-1 cien millones de dólares su for-
clusión positiva de que lo que se tuna ae los setenta años. A los 
llama genio desempeña un papel i ochenta y nueve años estaba pro-
relativamente de poca importas'jduciendo telas maestras Miguel 
cía. Los hombres qüe gczan de la ¡ Angel, y el Ticíano tenía noventa 
reputación de haberS sido genios, | y ocho cuando pintó «La Batalla 
han tenido solo la facultad ina-1 de Lepante». En fin, y en otro or 
preciable de la concentración». den de ideas Lerroux terminó el 
Las observacionts anteriores!bachillerato a los treinta y siete, 
son de una importancia trascen I No haber estudiado en la tem-
cental oara el hombre adulto, qué ] prana juventud significa poco. Lo 
generalmente cree que su oportu- importante es que estudie el adul-
nidad psra el cultivo de la mente i to-
ba pasado. L* verdad es, cerno! (M. PIEDRA HITA. 
_ I {Prohibida la reproducción). 
V A L E N C I A 
Colegio oficial 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque es la base de 
su salud 
Y o p a d e c í t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
NTA EN FARMACIAS 
E L A L C A L D E D E S U E C A 
H E R I D O G R A V E E N U N 
A C C I D E N T E D E A U T O 
Valencia, 24.—Venía con direc 
ción a Valencia, desde Sueca, el 
alcalde de dicha localidad, do 
Juan Serrano Pla, acompañado de 
¡algunos amigos. 
Al llegar el coche al paso 
nivel de Silla, chocó el coche con 
un.camión [que estaba parado en 
la carretera. 
El encuentro fué violento y a 
consecuencia de él, el señor Se 
rrano Pía «ufrió la fractura del 
fémur izquierdo y varias contu 
sienes y escoriaciones en distin 
tas partes del cuerpo y en la cara. 
Los demás ocupantes del coche 
sufrieron lesiones de poca impor 
tancia. 
El señor Serrano Pla, debida-
mente atendido, fué trasladado al 
Hospital provincial. 
E L M A Ñ A N A 
TELÉFONO 79 
C A F E S I M U N O Z 
Deseando csía casa dar a conocer a sus clientes lo más selecto en cafés, no obstante 
los precios inabordables que esta calidad alcanza actualmente en el mercado, pone des-
de hoy a la venía la calidad denominada DELICIA, verdadero deleite del «gourmeí » 
Es una mezcla, lécnicameníc dosificada, de les clases más finas y selectas de los cafés 
de Arabia y Puerto Rico. Tostados en su moderna máquina «Sirocco>, por aire caliente, 
conservan la totalidad de sus principios aromáticos 
Con este piocedimienío de tueste unido a un exiguo margen de beneficio permiten ofre-
cer hoy esta clase incomparable al límüe de 12 pesetas kilo. 
Cantidad mínima de venía 100 gramos. 
i BE i® 
secretariado i0 
de la provin^1 
Convocatoria a Juntaos 
extraordinaria ^ 
Para dar cumplimiento ai 
denado por la Junta direcl ^ 
Colegio Central, eStapre^ Mel 
tiene el honor de convocar! ? 
los señores secretarios, inte 0^ 
toresy depositarios de laAd 
nistración local de estap^J 
para celebrar sesión de ] U Q 
neral con carácter eXtraor(lina^ •, 
que tendrá lugar en esta caP¿ 
y eñlá ciudad de Alcañiz enios 
días que se expresarán para tratat 
del siguiente orden del día; 
1. ° Estudio de los ProyeCtos 
de Mutualidad y del Colegio de 
Huérfanos de secretarios, Inter, 
ventores y depositarios. 
2. ° Propuestas que han de 
unirse al orden del día de las se. 
sienes del Colegio Central qaese 
celebrarán en el próximo mes de 
mayo. 
Con objeto de facilitar la asis. 
tencia ala Junta general ésta se 
celebrará el día 30 de los corrien 
tes a las once de su mañana en el 
Salón de Actos de la Excma. Di-
putación provincial para todos los 
colegiados de pueblos que perte. 
nezcan a la Zona de Reclutamien-
to de Teruel. 
De la misma forma tendrá lu-
gar la Junta general en la ciudad 
de Alcañiz el día 31 del actual a 
las once de la mañana en el Salto 
de Actos del Excmo. Ayunta-
miento de dicha ciudad para to-
dos los colegiados de pueblos qüe 
pertenf zcan a la Zona de Recluta-
miento de Alcañiz. 
Dada la importancia y trans-
cendencia de los asuntos que fi-
guran en el orden del día espero 
de los señores secretarios, inter-
ventores y depositarios colegia* 
dos de esta provincia la ffiáspnfl' 
tual asistencia. 
Teruel, 23 de marzo de 1931. 
El presidente interino, 
LEÓN NAVARRO. 
COM 
TeatroJMarín 
Mañana, festividad de La Ani^  
elación, se proyectarán las 
primeras jornadps de la ^ 
sante película «L» vuelta ai ^  
do con un real», interpretada? 
famoso actor «Blscoun». 
Las otras ^jornadas a 
fiitn ce redarán ^ F 
sejod' 
sia, si 
lossei 
yconi 
Los 
coDile 
haber 
bando 
Ele 
qnen 
en coi 
Elj 
tóqu 
pírtic 
Tai 
riodis 
sihal 
ral]i 
van» 
El 
qiiel 
la a; 
ciona 
Re: 
Facu 
«ral; 
note 
ítiel 
tión, 
Al 
(lióc 
consta este film se re 
ximo domingo. 
como ya 
ficarán 
El jueves, ro» J~ ^esi t 
anunciado, se verifica^ 
coliseo pruebas del cía 3, 
exhibiéndose un bonito pr^ 
. 1 
y 
****** 
ho 
Ga 
loo 
